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本調査では 17 名の学生を対象として PBL 実施後にアンケート調査を実施した。（男子 4 名、女子 13 名）
本 PBL を通して、「成長できたか」という質問に対して、「非常にあてはまる」「ややあてはまる」と回答し

























































ムに分け、1 チームあたり 6 メニューの試作・検
討を行い、計 24 メニュー考案した。その中から
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